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PLAN DE DESCRIPTION 
POUR LA STANDARDISATIOb! DE L'ECRITURE 
DES LANGUES CAMEROUNAISES 
Daniel BARRETEAU 
1 .  INTRODUCTION 
1.1.  S i t u a t i o n  géographique e t  hLs to r ique  
- ' L o c a l i s a t i o n  e t  c a r t e  de s i t u a t i o n  
- Nombre de l o c u t e u r s  e t  source 
- His to r ique  du peuplement 
I . 2 .  S i t u a t i o n  l i n g u i s t i q u e  
- D i f f é r e n t e s  a p p e l l a t i o n s  données à l a  langue 
- C l a s s i f i c a t i o n  
- I n d i c a t i o n  e t  commentaire sur  l e s  recherches en cour s  
1 .3 ,  S i t u a t i o n  s o c i o l i n g u i s t i q u e  
- Y a - t - i l  des d i f f é r e n c e s  d i a l e c t a l e s  i n t e r n e s  ? Avec 
intercompréhension réc iproque  ou p a r t i e l l e  ? Les d i f f é r e n c e s  
e n t r e  l e s  d i a l e c t e s  s o n t - e l l e s  r é g u l i è r e s  (phonologiques) ou 
i r r é g u l i e r e s  ( l e x i c a l e s ,  grammaticales) ? Donner une éva lua-  
t i o n  des d i f f é r e n c e s ,  p a r  exemple en comparant un é c h a n t i l -  
Ion  de vocabula i re  e t  en c h i f f r a n t  l e s  taux de ressemblance,  
- Quel d i a l e c t e  s e r a  c h o i s i  pour  l a  s t a n d a r d i s a t i o n  de 
l ' é c r i t u r e  ? Sur q u e l l e  base ? Eventuellement donner i c i  l e s  
r é s u l t a t s  de t e s t s  sur 1 ' intercompréhension.  
- Contact avec l e s  popu la t ions  v o i s i n e s  : m u l t i l i n g u i s -  
me e t  langue v é h i c u l a i r e .  Brosser  un t a b l e a u  généra l  de l a  
s i t u a t i o n .  
2 . 1 .  S t r u c t u r e s  de base  
S i g n a l e r ,  chaque f o i s  q u ' i l  l e  s e r a  n é c e s s a i r e ,  l e s  
h d i f f é r e n c e s  e n t r e  l ' a n a l y s e  phonologique e t  l e  modèle de 
t r a n s c r i p t  i on  s t anda rd .  
y 
S i g n a l e r  également l e s  d i f f i c u l t é s  poséks p a r  l ' a p p l i -  
c a t  ion de 1 'Alphabet géné ra l  du Cameroun. 
- Syl l abe  : énumérer l e s  d i f f é r e n t s  t y p e s  p o s s i b l e s  de 
s y l l a b e s  en p o s i t i o n  i n i t i a l e ,  médiane, f i n a l e  e t  donner des 
exemples de chaque type  : V ,  CV, CVC, e t c .  
- S t r u c t u r e  s y l l a b i q u e  : énumérer l e s  d i f f é r e n t s  t ypes  
p o s s i b l e s  de s t r u c t u r e s  s y l l a b i q u e s  (une s y l l a b e ,  deux s y l l a -  
b e s ,  t r o i s  s y l l a b e s ,  e t c . )  e t  donner des  exemples : V ,  CV, 
CVC, e t c .  ; V-CV, V-CVC, e t c .  ; CV-CV, CV-CVC, e t c .  
- Consonnes : f a i r e  l a  l i s t e  de t o u t e s  l e s  consonnes 
e t  donner des  exemples en p o s i t i o i l  i n i t i a l e ,  médiane e t  
f i n a l e .  S i g n a l e r  l e s  r é a l i s a t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  e t  l e s  c a s  
de n e u t r a l i s a t i o n s .  Donner l e s  t r a n s c r i p t i o n s  phonét iques 
e n t r e  c r o c h e t s  c a r r é s  :'[..*I a p r è s  chaque forme s t anda rd .  
- Yoyelles  : f a i r e  l a  l i s t e  de t o u t e s  l e s  v o y e l l e s  e t  
donner des  exemples en  p o s i t i o n  i n i t i a l e ,  médiane, f i n a l e .  
S i g n a l e r  l e s  r é a l i s a t i o n s  p a r t i c u l i è r e s .  Donner l e s  t r a n s -  
c r i p t i o n s  phonét iques  ap rès  chaque forme standard, ,  
- Tons : i nd ique r  l e s  oppos i t i ons  t o n a l e s  p e r t i n e n t e s  
' (haut ,  b a s ,  e t c . )  e t  j u s t i f i e r  l e  modèle de t r a n s c r i p t i o n  
W \ 
proposé.  Enumérer l e s  d i f f é . r en t s  t ypes  p o s s i b l e s  de schèmes 
t o n a l s  (un t o n ,  deux t o n s ,  t r o i s  t o n s ,  e t c , )  e t  donner des  
exemples de chaque type  : H, B ,  e t c .  ; H-H, H-B,  B-By  B-H, 
e t c .  ; B-B-B, B-B-H, e t c .  
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2 . 2 .  Changements phonologiques 
I1 s ' a g i t  i c i  de s igna le r  l e s  changements phonologiques 
( r égu l i e r s )  au niveau de l a  phrase,  sans qu ' in te r fè ren t  des 
problèmes morphologiques (grammaticaux) . 
Ce sont  des changements : 
- sy l lab iques  : l i a i s o n ,  é l i s i o n  ; 
- t o n a l s  : abaissement t o n a l ,  r epor t  de tons f l o t t a n t s  
- consonantiques : chute de c e r t a i n e s  consonnes, neu- 
- vacal iques : chute de c e r t a i n e s  voye l l e s ,  r é a l i s a -  
lexicaux,  r é a l i s a t i o n s  de tons  moyens ou modulés, e t c .  
t r a l i s a t i o n s  , e t c .  
t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  en contexte  , harmonisation, e t c .  
3. MDRPHOLOGLE ET SYNTAXE 
Sans chercher à f a i r e  des esquisses  grammaticales, il 
s ' a g i t  de s i g n a l e r  seulement l e s  po in t s  p a r t i c u l i e r s  où s u r -  
g i s sen t  des problèmes d ' é c r i t u r e  (coupes d i f f i c i l e s  à e f fec -  
t u e r ,  changements morphophonologiques, e t c  .) e 
Les p o i n t s  su ivants  ne s o n t '  q u ' i n d i c a t i f s  e t  non l i m i -  
t a t i f s .  
' 3.  T a Syntagme nominal 
- Déterminants grammaticaux : p l u r i e l ,  p o s s e s s i f s ,  dé- 
- Déterminaux lexicaux : syntagme complétif ( g é n i t i f )  , 
mons t r a t i f s ,  numéraux, e t c .  
q u a l i f i c a t i f ,  e t c .  
' 3 .2 .  Syntagme verba l  
- St ruc tu re  de base e t  marques verba les  (aspects ,  
temps, extensions e t c .  1 
- Pronoms personnels ( s u j e t ,  complément, e t c , )  i 
J 
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4 .  TEXTE 
T r a n s c r i p t i o n  s t anda rd  
T r a n s c r i p t  i on  phonét ique 
T r a n s c r i p t i o n  mot-à-mot 
Traduct ion  l i t t é r a i r e  
En n o t e ,  s i g n a l e r  t o u s  l e s  problèmes q u i  s e  posen t ,  
t o u t e s  l e s  h é s i t a t i o n s  de t r a n s c r i p t i o n .  
I1 e s t  s o u h a i t a b l e  que c e  t e x t e  s o i t  a s sez  long de 
manière à r é v é l e r  l e  maximum de f a i t s  sur l a  s t r u c t u r e  de 
l a  langue.  
5 .  TESTS DE LECTURE ET D'ECRITURE 
Dans l a  mesure du p o s s i b l e ,  on gagnera à e f f e c t u e r  des  
t e s t s  de l e c t u r e  e t  d ' é c r i t u r e  auprès  des  usage r s  de l a  l a n -  
gue. D i f f é r e n t s  t y p e s  de t r a n s c r i p t i o n  s e r o n t  proposés  : 
mots i s o l é s ,  t e x t e s  t r a n s c r i t s  de p l u s i e u r s  façons  d i f f é r e n -  
t e s .  
'6. ANNEXE 
On pourra  f o u r n i r  des l i s t e s  de mots montrant des  d i f -  
f é r e n c e s  d i a l e c t a l e s ,  l e s  l i s t e s  de mots ou l e s  t e x t e s  q u i  
auront  é t é  soumis aux l o c u t e u r s ,  ou t o u t  a u t r e  document 
u t i l i s é  l o r s  de l ' e n q u ê t e .  
7 .  B I B L I O G R A P H I E  
C i t e r  t o u t e s  l e s  é tudes  e t  t e x t e s  p u b l i é s  sur l a  langue. 
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